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Résumé en
anglais
Gay tourism is a recent form of tourism that is part of a community and identity
logic. The choice of destinations, accommodation structures and activities is directly
linked to being gay, that is to say, to assuming an individual and collective male
homosexual identity. The search for safety in relation to homosexuality and the
possibility to meet other male homosexuals largely explain the geography of gay
tourism. The geography of gay tourism shows a rather limited number of
destinations, with large contrasts in their division at a global scale, and the
importance of large cities and coastal resorts. The age of these tourist destinations
and the question of the relationship to otherness in the place, through the presence
of other tourists or the gay or ordinary image of the place, are at the base of a
typology of places of gay tourism, which shows a relative variety of situations. Part
of the destinations of gay tourism is constituted by places of mass tourism, which
can be described as ordinary.
Résumé en
français
Le tourisme gay est une forme récente de tourisme qui s’inscrit dans une logique
communautaire et identitaire. Le choix des destinations, des structures
d’hébergement et des activités est directement lié au fait d’être gay, c’est-à-dire
d’assumer une identité homosexuelle masculine collective. La recherche de la
sécurité par rapport à l’homosexualité et la possibilité de rencontres avec d’autres
homosexuels masculins expliquent largement la géographie du tourisme gay. Celle-ci
montre un nombre assez limité de destinations, avec de grands contrastes dans leur
répartition à l’échelon mondial et l’importance des grandes villes et des stations
littorales. L’âge de ces destinations touristiques et la question du rapport à l’altérité
dans le lieu, à travers la présence d’autres touristes ou l’image gay ou ordinaire du
lieu, sont à la base d’une typologie des lieux du tourisme gay, qui montre une
relative variété de situations. Une partie des destinations du tourisme gay est ainsi
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